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Ahmet Ozal beraat etti
İstanbul Haber Servisi-
Çumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın oğlu Ahmet Özal, 
adını daha sonra İnterStar 
olarak değiştiren Starl'deyet­
kili olduğu dönemde imza­
ladığı 20 milyar liralık senet 
davasından beraat etti.
İstanbul 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde dün yapılan 
duruşmada, Ahmet Özal’ın 
avukatı Münci İnci esas 
hakkındaki savunmasında, 
T C K ’da olmayan bir suçtan 
ölürü Almet Özal’ın aylardan 
beri yargılandığını, aslında 
Ahmet Özal’ın şirkette yüzde 
50 oranında bulunan hak­
larının elinden alındığını be­
lirtti. Davayla ilgili Ahmet 
Özal aleyhinde İnterStar te- 
levizonunda yayınlanan ha­
berlerden dolayı da davalar 
açıldığını belirten avukat 
Münci İnci, beraat karan ve­
rilmesini istedi.
Aynı davada yargılanan 
Mehmet Tevfik Metin ve Tur­
gay Aksoylu'nun avukatları, 
esas hakkındaki savunmaları 
yaptıktan sonra. İnlerStar’ın 
da bağlı bulunduğu M.B.l şir­
ketinin avukatlan kendilerine 
de söz verilmesini istediler. 
Esas hakkındaki görüşünde 
savcının da beraat istediği du­
ruşmada, mahkeme, önceki 
duruşmalarda iddialann belir­
tilmiş olduğunu dikkate ala­
rak yeniden söz verilmesine 
gerek olmadığına karar verdi. 
Bunun üzerine şirket avukat­
ları, sözkonustı 20 milyar li­
ralık senedi getirdiklerini ve 
mahkemenin bunu incelemesi 
gerektiğini söyledi. Mahkeme, 
avukatların itirazlarına karşın 
toplanan delillerin karar için 
yeterli olduğunu belirterek, 
"Unsurları oluşmayan müs- 
net suçtan dolayı tüm sa­
nıkların beraatine" karar ver­
di.
.. Duruşmadan sonra Ahmet 
Özal’ın avukatı Münci İnci şu 
açıklamayı yaptı:
“ Davada taraf olan İnterS­
tar televizyonun sahibi Cem 
Uzan, müvekkilim hakkında 
dava boyunca muhtelif za­
manlarda televizyonda gerçek 
dışı haberler yaptırmış ve mü­
vekkilimi kamuoyu önünde 
küçük düşürmeye çalışmıştır. 
Türk Ceza Kanunu'nun 508. 
maddesindeki emniyeti suiisti­
mal suçunun hiçbir üftsurıi 
bulunmadığından ve şikayet 
konusu senet gerçek bir senet 
olup, senette hiçbir sahtelik 
bulunmamaktadır. Asıl hiz­
met sebebiyle emniyeti suiisti­
mal suçunu işleyen Cem 
Uzan'dır. Şişli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde, Ahmet 
Özal'a ortağı bulunduğu 
Magic Box şirketinin milyar­
larca lira parasını zimmetine 
geçirme suçundan yargılan­
maktadır. Ayrıca, Cem 
Uzan’ın sahte evrak düzenle­
mek suçundan Beyoğlu Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin verdiği 
bir karar gereğiyle yargılan­
masına başlanacaktır. Bu da­
valardan dolayı Cem Uzan'ın 
hak ettiği cezayı göreceğine 
inancımız tamdır."
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İZMİR (Cumhuriyet 
Ege Bürosu)- Aliağa Pet- 
kim işçilerinin "işyerini ter- 
ketmeme ” eylemi sürer­
ken, Petrol -İş Sendikası 
Aliağa Şube Başkanı Mus­
tafa Öztaşkın ve biryöııeti- 
nin Aliağa jandarma ilçe 
Komutanlığı'na götürül- 
dÜKİcri öğrenildi.
Öte yandan Aliağa Peta- 
kimde dün akşam saatleri 
oldukça hareketli geçli. 
Aliağa Jandarma Komu­
tanlığı. Aliağa Emniyet 
Amirliği ile İzmir Çevik 
kuvvetlere aita ekipler dün 
akşam saatlerinde Petkim 
çeverisinde geniş güvenlik 
önlemleri aldılar.
Petkim’e girmek isteyen 
servis araçları Jandarma ve 
emniyet güçleri tarafından 
içeri sokulmadı. Bu arada 
Petrol-İş sendikası Aliağa 
Şube Başkanı Mustafa Oz- 
taşkın ve bir yöneticinin 
Aliağa ilçe Jandarma Ko- 
mutanlığrna götürüldük­
leri öğrenildi.
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